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ABSTJlAIC. SDI.IPSI 
Praktik penl-.anp~~ chmia yq H'l!'•kiu bebu elm 
banyaknya peaq. yq meaawadc• procluk denpn haqa yq 
murah menpkma"r• tmrangm 1M&i produlen daJam ~ ) 
l)iee••.,ma itu adaD.ya Jrenaikan pem+inttaa IUatU procluk U. 
mmye'-M- IDIIIICUiaya lt.yK pe ..... Keftei1ran pen•r' 1IIIIiai 
mmclorong produlcn umuk 1ebih meninab*- efisienli elm 
kualit• procluk yaq ctib•lbn. Tujum yaq irwin dM:apai oleh 
· · badan Ullba adalab pmit•p.,.. bmampum· bersaiDi elm 
pm1itabi1iras badm UIML 
Upaya umuk menbpadrU'I daya •aiaal dapAt cti..,.._ 
denpD •ueninp•tlrm kualimt, tlebibilitat, clan e6lieali biaya .. 
Upaya YaD8 diJ'Ikuba pibak ,.,lj:nwen cltJam · DW•'J.,o&eh 
e6sieD1i biaya serinpati hmya bafobl pad& pe:lllftlllllim biaya 
dan bukan abivitu. Hal mi .e~Mmmya brq tcpat clan --
menyebabba kese'ehm Wonaui biaya proclubi, baa~a lriaya ilu 
sendiri merup.tm Mibat buml sebab. Peayel~D dmbula.ya biaya 
adalah aktivita1 yq ~ lriaya. J..U uamk mmcapai 
t4Wemi biaya, bada uaba .hanJI meaaend•Hbn abivitu y .. 
meniniJU,Jbn biaya tenebut ~ lpelelai peleloumam Aa:irity 
B&red~(ABM). 
ABM dal•m pel•bmi"DftY& lebih mencbnba p8c1a 
hapimana suaau lklivital mentJrontl~ · •amhc:r claya daD 
baphnana mePPJt±E Dmsumr:D. Dilsmpir*l itu clalam. 
mmu:rapbn ABM tedri an. 2 din•nsi ylim. ctimenti biaya ._ 
dimenai peDFDdeli• .-. Jlft*l· 
Di., 0 t...:.-- t.....--:...: . -'L- 1 h L • mema ~~- 'J'Il"JWW lentMJI pemec-u-u "'MM~' pet»JPFDIZ" 
biaya yqlebih akurat. Uetode pedpinmpa biaya JIDI· .akuraa: ial 
adaJeb metodc ABC J11D1 men6ehmbn biaya ovahead 
berclasubD abivitu , .. a.albn Sect......, pada sietcm.Waya 
lndilicmal dapat meni .... ., clllroa.i. breaa sillleiD biaya 
lractilional hmya • .,_... biaya CMdaead ~ .. 
yaaa diprodnkai. ~ biaya .0\.me.J· ddak djpeapmhi 
oleh banyaknya vail·y-.digJ~ ·telaJi ·~ oJeh ..... 
kompleksil'la & k.enl*•fht4uk Yllll&mriJir-a. 
Selain cli"''IJJIi Waya clelwe m• rnt•• ADM i.-
mmtllmaka diaw'W JN!•IIdtJien Mau Jlllll ,_. taeayi'Lti._, 
~- iafonnui 1!laPpNi ....... ,. .·~· ....... , . ...... .. : . ,~··f ' 
b4saimana sebaiknya pekerj•m teraebut dilunJcan Dinwmli protet 
iDi berisi teo,.,. allisia Ul:ivitas yq melipwi upaya UDwk 
menaidendfikali daD JJ1C!118biJ.nakm lktiviru-aktivitu YID8 
merupakan pemborolan yq tidak meaambah Di1ai pada lualU 
produk tanpa meJ110lbenlc•kuatiral produk tenebut. Inrinya ABM 
mengidendfikat~1can akdvitu yq · dijalankan clan meaatntbn 
biaya &. kiuajanya, juaa mensevaluasi aktiviru YaD8 dijalmkm 
apakab te1ah efek&if dm e&eien. TujuaD ABM yq urama adele 
menaJWangbn pembOI'Oim, meniopatlrm bJaliral serta 
JDCI•iqkarkm efisieDti biaya produk. 
Basil malisis tcrbadap Pr "X" yq babdndnkm . di 
Sicloatjo mmuajuktm bahwa liJfem biaya tradilional yq mam 
· diJ'maJcan olc:h F1' "X" clapat menyesa1bD dalam penpmbilan 
putuSaD IwRa proclut. Denpn mengunaJran sistem biaya 
U'ldilional lidlk mmret•mnbn lwp yq sebenamya. Hal iDi 
. dilebabkan karcaa p.U lillem ~iaya aadilioul, biaya ovedlad 
banya dibebankan benluaabn uah yq diprodubi saja. 
Sedangkan pada merode ABC menftbankan biaya ovahead SCMJai 
denpn lktiviru yq dilMnJran tiap-dap procluk. 
IJisampias itu PI' "X" be1um melaknkan palpllctalim 
rem.dap aktivitu. Hal iDi ctibubikm cJeaam adanya aktivitu Y11J8 
tid& meaamlMh Dilai tebelar 11 ~ cJ.ri coral biayL Aktivital iai 
sepati lktiviru pe!_DCrib1111 ba1itat penyimpaaan babm bab & 
b1111111 jadi dan perpindalwn materW da1am produbi. 
Oleh breDa ia1 PI' "X" hatul clapar menmpadca e.tilieaa 
biayanya denpn menerapkm ABM. Jacti ABM manllledkm 
informasi biaya dan lktiviru yq benujum untuk meninsk•dcan 
COIJtilluous i~ toU1 qllll6ty dan etisieoai biayL 
